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Viéi iios SO de Noyiemhre de 1849. Nwm. 
htt I ryn y I t i d i ipoi ic ionn ffeaerthi del G o b i ' r » » 
•on obligaloriBa pira cada capital de provincia drade 
qtir se. publican uficialm>*ntr rn pllat y dcide cuatro 
dias drspu>*3 pira loi driua* pueliloi «le la njiama pro-
Tiacia. ( L t j de 3 dt Noviembre da i 84 7. J 
L i t h j r M , í r d r n r i y inun r io i qnr i r roandrn pn-
blicar rn loj Bo l r l in r i oficiali-i ar l i . , i ,|r ^ n i i l i r al 
Gefe polilico r^aprctivo, por ru>o cou.lin I11 >r pasa-
r á n i lo. rdilorra de loa lurntionjdos p.T¡ó.l>co. Se 
eao-plúa dr rala diapoairion i loa S. fiorra r.apit.urt 
gm^ralea, (Ordenes d i 6 de A M l / t) de Aguata de 
m m m OFICIAL m \m\. 
AIITICÜLO WE OFICIO. 
Intendencia. 
Aprobado por la Excma. Diputación provincinl en virtud de lo que previene el ort. 6." de la Real urden de 3 de Scti.-mbrc do m ? 
el repartimiento de a Lontribucion de inmuebles, cultivo y ganadería pora el ano próximo venidero de 1850 formado ñor I .Admi 7 
tracion de Contribuciones Directas de la provincia con arreglo al artículo 5." de la misma, se publica á continuación A|ln""l»-
Provincia de Lron.=Administraaon de Contribuciones Directas de la i» isma.=l¡ennrt imicnto eiemtadn m,r „ „ „ u • • . 
los 0.183.000 « • ^miados & es,a provincia por la Contribución lerr i íor ia , o « proJucto L T . w t Z ar""' rfa tu/ííco y ganader ía p ra el año prdxww de 1850, confo me á lo.dispunto en lieal orden de 18 de Setiembre ti Z n ' l 
?.".?s'i?r^,^.!"..í0..,!,^'"',r de.'a ü.rccc/on general de Contribuciones Directas, fecha 8 de Setiembre de \ m ' c o n i c l Z 
bles 
s u j e c i ó n 
tioit de los recargos impuestos sobre.la tnüma cown/iucion, á saber 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Partido Administrativo 
de la Capital. 
Acebedo 
Alfladefe. . . . . . 
Alija de ios Melones.. 




Bcnnvides. . . . . 
lienllern., . . . . 
Hura de Hinirgoiio. . 
Bofiar. 
Hurón 
Cabreros del Rio . . . 
Cnbrillancs. . • • • 
Campazas. . . . . • 
Campo, de Villovidél.. 
Cnnalejas. . . • • 
••¿rmeiies. • , • • • 
•l'prrixo. . . . , . . 
Cinslilf.'ilé: . , . . 
•-iistrocalbon. •. :. . 
Ciistrítcoutrij^o.. .~ . 
Ciistrofuerte. . . • 
Cíi-lroniuJiirra.. . • 
(¡ca. . . . . . . • 
Cebauico. 
lebrones del Rio. . . 
t'ímnues del Tejar.. . 
Cimancs de la Vega. . 
Cislierua 
Cliozas de Abajo. . . 
Oirvillos de los Oteros. 
Cuadros 
Ciibülas de los Oteros. 
Culiillav de Itueila. 
IJealriana 
Produc to a n u a l 
del ¡ in f l a r lo se-
g ú n lo» datoa 
do la A i l m i i i i a . Cupn <ti!i f o n . Para gaaloa P a r a i d . p r o -






































r i b u e i o n . 










































































3 p o r -lOa anbra 
T o t a l Jo) c u . l a a u m o a n l r r i u r T f l l l l 
P " y r eca rcoa p a r a Tondo au- » " > < " • 






































* p o r tila pa ra 
gas losdc r u l t r a n 
a a , c o n d i i r c i i i l l 
y üi l t r i -ga A laa 
eajfl» Huí T o -
snro. 
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38 004 U 
5 40.459 23 
2 31,18;» 2 
23 51.747 13 
5 49793 1 






E l Burgo. . . . . 
Fresno ilu la Vcgn. . 
rúenles ilu Carbajal, . 
Gnlleguillos 
Oarrale 
(iordoncillo.. • . . 
(¡ordaliza del Pino. . 
Gusendos. . . . . 
Gradefes.. . . . . 
(¡nijal de Campos.. . 
DospUal de Orvigo. . 
Inicio 
Joarilla 
León y sus arrabales.. 
La ISañczn 
La E i ciua 
Laguna de Negrillos. . 
I.aguna Dalga. . . . 
La Mujúa 
Llamus de la Uivcra. • 
I.aneara 
I.a Kolila 
1.a Vega de Almnnza.. 
Lillo 
I.os liarrios ile Luna.. 
Lucillo 
Mngnz 
Slansilla de las Mulns. 
Jlaraña. ; . : .' . 
Mnladeon. . . . '. 
Slalalobos. . . . • . 
Jlalnnza 
Murías de Paredes. . 
üsejíi de Sajambre. . 
Oii/.ouilla. . . . . 
Olero du Usrar|nr.ó. . 
Pajares de los Uleros-
Palacios del Sil. 
Palacios .de la Valduerna. 
Pola ile (¡ordou.. . . 
Portilla. . . '. . . . 
Posada 
Pozuelo del Páramo. . 
Pradorrey 
Prado ó Villadeprado. 
Prinro. , . • . .. * 
Oiiiolana de Congosto, 
(juinlaiia del Castillo.. 
(Juinlann de llaneros.. 
Ouinlaiiilia de Somnza. 
llabanal del Camino. . 
íienedo. . . . . . 
licyero 
l¡i'i|uejo y Corús. . .! 
lliaíin. . . , . . . 
Itiego de la Vega.. . 
Itiello. . . . ; . . i 
Itodicznio. . . : . ' 
Jiobk'do de Valduerna,, 
líuoiia del -Almirante.. 
Saelices del HÍO". . ! . 
Sahaguo.. . . . i . 
Salornoii,, . . ; 
San Andrés del nabanedo.. 
Sania Col.onilia.'de.Curueñoi.^ 
Santa C.tiioniba de Turienzo.; 
Sania (jristina. . , : : . 
S. Criflubal du lo Polantcra. 
San KsUdiun de Nogales.. . 
Sania Alarla del. Páramo. . 
Sania Alaria de Ordás, 
Santo Marina del Rey.' 
San Millán. . . . . 
Santiago de Millas. . 
San Pedio du üeremnos.. 
San Juslo de la Vega. 
Solo y Auiiii. . . . 
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34.894 '22 
4(¡,(i77 5 




6 9 , l o l 29 
31,6o5 
64,351 12 
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4T,-833 17 
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1,411 7 
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1,1 o5 13 
2,4o2 3 





3,874 7 • 
8 ¡2 26 
l ,9(i l 12 















































78,8o 1 33 
30,29o 14 
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Toral ilc los fiiizmones, 
Truclias 
ViiMcvimbrc. . . . 
Vnliloriosiio 
VoMcUigueros y Luguuros 
Vuliief)ii.'líigo. . • • 
'Valtlepolo.. . . . . 
Valddrns 
Valderrey. . . . . 
.Val Je San Lorenzo.,. 
Yulilcsiigo tic abajo.. • 
;.Valilemic(la. . . . . 
Valencia D. Juan.. . 
Vogacervera 
Vegamian 
Vegiiqneinada. . . . 
Vega de Arlenla. . . 
Vegas del Condado. . 
Villabliuo de la Ceuna 




VHImnnndos. , . . 
Vülamañan 
Villamarliii de D, Sancho, 
Villamiznr. . . . . 
Villamol.. . . . . 
Villanueva da Jamuz.. 
Villaurnate 
V¡llai]uilainbrc.. . . 
Villaiiuejida., • . • 
Villa rejo. . . . . . 
Villares de Orbigo, . 
VillasnbariegOr. . . 
A'illavelasco. . . . 
Villa verde: de Arcayos 
Villaynndre.. . . • 
Villnzula, . . . • 
Villeza 
Zules, • , . . . . 
Partido Administrando 
de Ponfertada. 
Alvares. . . . . . 
Arganio. . . . . 
Balboa 
Barjas 
Bemlñbre. , . . . 
Berluiign, . . . . 
Borrenes, . . . • 
Cabaíms Raras. . • 
Cabanos. . . . • 
Cacnbelos. . . . . 
Cain|)onariija. . . . 
Candín. , . • • • 
Carracedelp, . .; . 
Caslrillo.. , . . . 
Caslrnpodamc, . . . 
Congoslo 
CnruiUiii.i:' ,. . -, 





La Baño.' . i . f 
Lago de Carncedo.,.;, 
f.os Uarrios do Salas., 
Moliíin Seca. . . . 
Noceda. . ' . . . . 
Oeunia 
l'áramo del Sil, . • 
l'urada Soca. . . . 





















































































































































































































































51/n (i 3a 
83,336 '-'8 

























































32 59.218 32 
32 103,969 32 
14 51,227 14 
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:>33o 000: 
«86 600 






«13 4"0r ' 
158 400, 
370,000 




>Í7 5 'O 
150,1100 
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34 400 
•»'7;ooo" 
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3,8» 7 
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3, I O O 
833 
987 





1 561 17 
1 491 a 
' . ' 9 0 
' , 895 » 3 




' • 3 3 " 
' 456 
; a. 138 
8.19 








1,06 ó 36 

















54 337 '7 






3 3 5"! 
4" 57-
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1 459 '7 
1.764 














































32.564 I » 
30,989 aii 
39 "73 l o 
3 0 5 2 0 l o 
86.011 
80.748 17 
41 277 zo 











39 748 27 






ó 6 i 
Puente Domingo Florer.. 
l ' rMnmzu 
Sigueya 
Snnccdo.. i . . . . 
S¡:ii Ksleban de Viilduez». 
Torrno 
'J'rnbii.lelo 
Vc¡!¡i ile Kspinnrcda. • . 
Vu|j¡i de Viili'nrccl. . . 






















a 2 500 
85 000 
1 2 000 
26 200 























3 93 > 
7.B?5 
3 a 953 





17 O J O 
29 042 
35 000 
1 6 800 
34 6,a 
71,062 
1 647 2 
a 476 17 
1875 ,6 
735 
2 099 > 4 
' 9^ 
t ¡5 ' 
' •45» 4 
'750 
840 
' • " 3 ° 3' 
3 553 4 
'4 
-4 600 21 
52 oort 1 7 
39 31)4 '6 
'5 435 
44.oU7 


















2 9^4 20 
35 9n4 11 
54 " B 6 v6 
4' 959 19 
• fv 05 a 14 
45 a50 31 
43.194 30 
'85II5 28 
3' 7'3 3 ° 
38 : 20 
• a 345 20 
37 «o< 29 
75 599 "4 
IÍI:SI:.UI:> i»on IVAIÍTIDOS AI)I\IIMSTISATIVOS. 
Pai-tifln ilc la capital 43,.{OS 800 5,0S; 300 




i ,4;o 6»4 
3áG,353 28 0,833 800 58 
7:1,334 i4 1,344 S;S S4 
S74,I13 
« 1 , ; 6 S ) 
7,1 G 913 S9 
l . l iOJ U!); *9 
'i'otat i!e la provincia. 51,538 000 G . I S ' O O O S S - . S : ! 9 7,300 7,097 171 399,858 18 8,397 0 9 18 335,881 6 8,73i9l024 
L-on 2 ilí Octubre de I849 =Gabiirl B,lbucua =V 0 B ^ G a r d a Guuialri. 
A l publicar el precedente reparlimietito, con sus rcspcclicos recargos adicionales, creo convcnienle y es de mi deber para erilar á 
los Ayunlaumnlm las dwlus i/ue pudieran murrirscles en la inleliijeucia del modelo número 1." adjunto ú mi circular de 30 de Se-
¡iembre último, tí que. deben arreijlar la fnn.uwion de los repartimientos indiciduales, hacerles las observaciunes siguientes: 
i .° F.l recargo gue. lian ¡le repartir para gastos de cobranza, conducción y entrega de fundos en las Cajas del Tesoro, será de 
4 por 100 fn todo» los pueblos de lu prorine.iu, mediante ser el aprobado por la Intendencia, conforme á lo dispuesto en la segunda 
lo tic 23 de Muyo de 1845 y Jíeul órilc» de "¿O de febrero de IHiT y el mismo con que los cupos 
municipales han sido adicionados. 
porte del (iriictiío ni) del /¡cul dccitlo 1 
Como del recargo para gastos municipales eslan cxenloslos propietarios que residen fuera del pueblo, debe tenerse présenle que 
únicamente debe distribuirse el importe total entre los demás contribuyentes del pueblo, y sobre los huceuduilus y propietarios foraste-
ros que tengan en el mismo cosa abierta con dependientes, artefactos ú labor de su cuenta, d quienes no ulcunza ta exenc ión , según 
se determina en el articulo áli de la Real instrucción de 8 de Junto de 1847. 
I)." tos pueblos cuyos cupo:: municipales se hagan únicamente adicionado en el citado repartimiento de los mismos, publicado por 
esta Inlendencia con el recargo para gastos municipales, serán también ¡os únicos que deban repartirle. 
• i . ' /'ur cousf'i/iiA'iifc ios recargos para gastos mitmcijutles, prooinciales, de cobranza, conducción y entrega de fondos, figurados en 
el litailo modelo ú que se han de arreglar los reparlimieulos individuales, deben considerarse casos supuestos, hipotéticos, meros 
ejemplos; debiendo en esta atención ser expresados en la demostración para los mismos repartimientos el verdadero tanto por 1ÜU 
que sobre la cuota pura el Tesoro, ó sea sobre el cupo municipal, deba recargarse para gustos municipales y provinciales, y el i por 
JIJO para los de cobranza, como queda dicho en la observación 1.", varíciiirfote la demostración I." á la cabeza para manifestar el 
tanto por 100 ron que. salga gravada la riqueza, arreglándola á la 2." del propio modelo cuando huya propietarios y hacendados 
forasteroy 011 sujetos al pago de gastos municipales, por que en es/e caso el repartimienlo no puede practicarse bajo un tipo común 
para todas los contribuyentes. . . 
ii.'1 l.'/iimamciile: debo suponer cumplida por los Ayuntamientos y Juntas periciales mi repelida circular de 30 de Setiembre úl t i -
mo en la parle relativa á ta rectificación de padrones y audiencia de las reclamaciones de agravio que puedan haberse presentado 
por los contribuyentes; en cuyo concepto la ejecución del repartimienlo individual es tan sencilla, como que reducida á señalar á ca-
lla uno de los mismos la cuota de contribución que le corresponda pagar por su riqueza particular imponible conforme al tanto por 
100 con que rcsiille gratada la general del distrito municipal, no puede ofrecer dificultad alguna, por no ser mas que una mnleiial 
operación aritmética, sentado este principio inconcuso, es de Hit deíier llamar la atención de los Ayuntamientos, no solo relaticamcnte 
á la necesidad de que los enunciados repartimientos resulten aprobados, con sujeción á la ley en tiempo oportuno, sino ú la propia 
1:011 ceuieucia de dichas coritoraciones de que asi se verifique, ¡ h ello depende que la cobranza tenga efecto en cada uno de los írtmesf res 
mu justa proporción y facilidad. De lo contrario es forzosa su realización á buenas cuentas mientras que obtienen aquella aprobación, 
y cuando esta recae surgen las dificulmdcs y entorpecimientos consiguientes á la necesidad de saldar con los contribuyentes las mismas 
inifttios ciieiilns, viéndose las municipah'dades obstruidas para ejecutar las cobranzas, y espuestas eminentemente á sufrir los efectos 
de las medidas coactivas para que ingresen los cupos de los impuestos en las Cajas del Tesoro. Lo espuesto es suficiente á convencerlas 
ile su interés en que los repartimientos indiciduales sean ejecutados desde luego y presentados i mi aprobación para el dia ü de Enero 
j O ficíom sin («Un, según jiteefite j iord ailícuío 12 de mí referida ti'rcuíar de 30 de Setfembre tilítmo, y que stemlo HHU obligación 
mía imprescindible hacer que los ingresos se verifiquen en el Tesoro con toda puntualidad, á lo que se opondría tal falta si se ctimetiese, 
seré tanto mas inexorable con los -que incurriesen en e/fu, cuan/o que les dejo hechas conocer sus perjudiciales cousmiencias para el 
lloliieniii; para los Aijunlamieulos, y para los mismos conlribuyentes; procediendo á imponer á los segundos tus mullas que me orde-
na el articulo .íli del Real decreto de i S de*Mayo de 1845, que serán .ex ig idas indefectiblemente por medio de comisionados ejecutores 
Hombrudos al efecto por esta Intendencia. . < , 
7'IHI» lo que cíim'íiitVo a IT. pura su inlcltyencía y exacto mmpl\micnlo. l>¡o¡ guarde Ü VV. mmchos años. León 28 <Ie Xoviemlirti 
de ¡ S í S . - ^ V i a ' M c (jarcia Ooiizalez.=Sr. Presidente i inditiduos del Ayuiitamie)ilv de. . ; , 
ANUNCIOS. 
D. Isidro Llamazares i/ene encargo de com-
prar los billetes del anticipo de los cien millones 
que hayan recibido los conlribuyentes de las ofi-
cinas de esta provincia. 
La plaza de cirujano de Matadeon de los Oteros 
y su anejo de Sta. María se halla vacante, su dota-
ción como de cien fanegas de buen trigo. Los aspi-
rantes dirigirán sus solicitudes á la persona encarga-
da D. Santiago Casado. 
L E O M : IMWIENTA D E LA VIUDA E HIJOS DE niñón. 
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